










伴随 着 社 交网 络 应 用的 出 现 和 发 展， 微 博 以 其 平 台 开
放、内 容简 洁 和 操作 方 便 等特 性，迅 速发 展 成 为近 年 来 一 个
重要的社会媒体。 通过微博这个平台，人们可以获得真实事






并出 现 了 缩略 语 和 新词 等；其 次，微 博 文 本可 以 包 含特 殊 的
标签，例如标签“@”，标签后面加上用户名可以让对方收到提
醒，对方 通 过 链接，可 以 查看 你 的 微博，再 如 标签“#”表 示 特
定 的 讨 论话 题；如 果有 限 的 字符 无 法 完整 地 表 达观 点，用 户
可以嵌入外部链接、视频或图片等。
M. Efron [4] 提出利用微博文本中的标签来扩展检索，M.
Efron 和 G. Golovchinsky[5]第一次提 出 了 利用 微 博 的时 效 性，
目的是为了使近期发表的微博拥有更高的相关性，X. Li [6]基




因此，本 文 基于 语 言 模型 并 融 合 微 博 文 本 的 特 性，提 出
一种动态伪相关反馈模型（DPRF）。 在给定查询事件的情况
下检索相关微博，通过假设伪相关反馈的先验概率是依赖于
一个 给 定 的查 询 事 件的 发 生 周期 和 暴 发周 期，DPRF 在 每一






汇 W 上对每条微博 d 估计其概率分布 θd， 对每个查询 Q 建
模 θQ，根据 每 条 微博 与 查 询的 似 然 值计 算 相 关性 得 分 ，进 而
对结果排序。 传统的方法是计算从查询生成文档的概率，本
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Abstract: InMicroblogging service has attracted billions of online users and emerged to be a dominant web medium for sharing
and spreading instant information. With so many valuable information produced on this platform， it is meaningful to research
on microblogs. Information retrieval as a fundamental role of data mining attracts lots of studies on microblog. Compared with
traditional web pages and articles， microblog has its own unique characteristics， including sparse， dynamic， noisy， short
length and etc. In order to meet the information need of users ， we propose to query expansion method based on dynamic
pseudo relevance feedback ，which combine language model and the characteristics of time， and the precision is improved to
53.9%.








并 不 能完 全 覆 盖潜 在 的 信息 需 求。 为了 增 强 查 询 的 表 达 能
力，我们利用查询扩展技术生成新的高质量查询 Q′，来 替 代
原来的查询 Q。 在伪相关反馈方式中， 假设通过原始查询 Q
















进展和微博平台上讨论的爆发时段。 我们首先假设前 N 个相
关微博文档 d+的先验概率仅依赖于它们到对应暴发时间段











Σexp（- （td+-覫1）22σ 2 ） （4）
其中，参数 σ 是控制暴发点的影响范围。
2）近邻多项式






















的 API 随机选择某一用户， 迭代地获取它的粉丝与微博，从














公式。 本文使用 RLM 的结果列表作为候选集。









Tab. 1 The statistic of dataset
名称 值
微博总数 30 198 929
中文微博数 29 615 503
转发微博数 4 817 860
转发中文微博数 4 758 326
用户数 2 220 164
微博平均长度 55.20
中文微博平均长度 40
字符总数 2 892 313
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图 7 恒张力控制系统的程序结构图
Fig. 7 The constant tension control system program structure diagram




统硬、软件配 合 后达 到 较 理想 的 效 果，达 到 两 个电 机 线 速度
的恒定，并基 本 保证 卷 绕 系统 的 张 力、线 速 度 实际 值 与 设定
值误差控制在±4%以内。
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表 2 不同检索模型的实验结果
Tab. 2 Results of different retrieval model
Type Model P@30 P@100 MAP
Baseline
Lucene 0.463 0.289 0.431
PL2 0.472 0.311 0.501
KLJM 0.498 0.339 0.515
RLM 0.502 0.314 0.497
PRF
Rocchio 0.513 0.302 0.501
Bo1 0.496 0.295 0.483
KL 0.531 0.351 0.541
DPRF DPRF 0.539 0.347 0.529
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